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ملخص:
هدفت الدرا�سة اإلى تق�سّ ي المعوقات التي تواجه  اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، وتحول دون اإنجازهم وانخراطهم لاأبحاث علمية تطبيقية، 
و�سبل التغلب على هذه المعوقات وتذليلها، وقد اعتمدت الباحثة على ا�ستبانة لر�سد  اأهم 
المعوقات التي تواجه اأع�ساء الهيئة التدري�سية في ميدان البحث العلمي التطبيقي، و تمثلت 
حدود  الدرا�سة  بالمعوقات  التي  تواجه  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في  الكلية  الجامعية  في 
مجال  البحث  التطبيقي،  و�سكلت  الكلية  الجامعية  بغزة  الحدود  المكانية  للدرا�سة،  والعام 
الاأكاديمي( 0102- 1102م)، وا�ستخدمت الباحثة المنهج الو�سفي التحليلي، للاإجابة عن 
اأ�سئلة  الدرا�سة،  كما  ا�ستخدمت  البرنامج  الاإح�سائي  SSPS،  وا�ستعانت  بدرا�سات  تناولت 
البحث  العلمي  وبناء  الاإطار  النظري،  وبعد  تحليل  المعطيات  والمعالجات  الاإح�سائية  ، 
تو�سلت اإلى عدد من النتائج، ومن اأهمها :لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى 
دلالة (α≤50.0) ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية حول معوقات البحث 
التطبيقي تعزى لمتغي الجن�ض، لمتغي الموؤهل العلمي ولمتغي �سنوات الخدمة ، كما خل�ست 
اإلى عدد من التو�سيات والمقترحات.
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Obstacles Facing Faculty Members toward Applied Research 
at the University College of Applied Sciences 
and Ways to Overcome Them
Abstract:
This study aims to investigate the obstacles faced academic faculty 
members in the University College of Applied Sciences in Gaza, and preventing 
their achievement and involvement of the applied scholar research. It aims to 
find ways to overcome these obstacles. The researcher tested the validity and 
credibility of a questionnaire to monitor the most important obstacles facing 
faculty members in the field of applied scholar research in order to classify 
these obstacles. Faculty members views were taken via the questionnaire that 
has been distributed among the study representative sample. This study has 
been conducted within the scholastic year 2010 – 2011 at UCAS. For the 
purpose of the study, the descriptive analytical approach was implemented to 
answer the research questions, and the SPSS was used for the data analysis. 
Besides the recommendations, the results showed that no statistically 
significant differences at the level of significance (µ ³  0.05) responses of 
faculty members at UCAS about the obstacles applied research attributed to 
gender, variable qualification, or years of service.
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مقدمة:
لقد  تزايد  الاهتمام  بالبحث  العلمي  في  الوقت  المعا�ضر  نتيجة  لتزايد  طموحات 
المجتمعات  المختلفة  في  التقدم،  حتى  اأن  الدول  اأ�سبحت  تتفاخر  بما  لديها  من  علماء 
وباحثين وتقنيين وموؤ�س�سات علمية وبحثية؛ وذلك ب�سبب عطاء هوؤلاء المرتبط بم�سيها؛ 
لذلك اتجهت اإلى اإعداد اأجيال من الباحثين في مختلف الميادين، كما بداأت تعمل على تنمية 
مهارات البحث العلمي لدى الباحثين و الطلاب.
وقد  حدد  الري�ض(2991)  ثلاث  فوائد  للبحث  العلمي  لاأية  جامعة  اأو  موؤ�س�سة  من 
موؤ�س�سات  التعليم  العالي  وهي:  وفرة  اقت�سادية،  وتطوير  نوعي  للجامعة،  وربط  الجامعة 
بالمجتمع.
كما يوؤكد الدو�ض(3002) باأنه “لا�سك اأّن علاقة البحث العلمي في التنمية الاقت�سادية 
والاجتماعية، والنتائج المترتبة على ذلك في رفع معدلات الاإنتاج، وتح�سين نوعيته، واإدخال 
الاأ�ساليب والتقنيات الحديثة في الن�ساطات الاإنتاجية والاإدارية للموؤ�س�سات التنموية؛ يوؤدي 
اإلى تطويرها وزيادة م�ساهمتها في الدخل القومي للمجتمع”.
ويعتمد نجاح موؤ�س�سات البحث العلمي في تحقيق اأهدافها على قوة العلاقة بينها وبين 
موؤ�س�سات الاإنتاج والخدمات، وتتزايد فعالية هذه العلاقة بالتن�سيق والتكامل بين الطرفين 
في تخطيط اأن�سطة البحث العلمي وتوفي احتياجاته، وتلبية متطلبات قطاعات الاإنتاج من 
الاأبحاث العلمية لتح�سين جودة الاإنتاج ورفع م�ستواه، والاإ�سهام في تنمية وتطوير المجتمع 
(�سهيب، 0002: 331 ). 
“يعّد  البحُث  العلمي  التطبيقي  الركيزة  الاأ�سا�سية  في  حل  الم�سكلات  التي  ت�سادفها 
الموؤ�س�سات وال�سناعة، واأ�سحى ن�ساطًا من الاأن�سطة الاقت�سادية، ويوؤدي دورا ًكبيا ًمهمًا 
في تقدم ال�سناعة والاقت�ساد ونموهما”(الده�سان، 0102).
وتعد موؤ�س�سات التعليم العالي القاعدة الاأ�سا�سية لتر�سيخ دعائم التقدم العلمي ولدفع 
م�سية التنمية الاقت�سادية والاجتماعية في المجتمعات المختلفة، كما اأنها المكان الرئي�ض 
للنهو�ض بالبحث التطبيقي، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من الموؤ�س�سات التي ُتناط 
بها مهمة  اإجراء مثل هذه  الدرا�سات  والبحوث لاإيجاد الحلول  العلمية  للم�سكلات  التربوية 
والاجتماعية والاقت�سادية التي تواجه حياتنا المعا�ضرة، والمتابع لدور الكلية في مجال 
البحث العلمي، يرى اأن هناك اهتمامًا متزايدا ًلهذا المجال على جميع الم�ستويات، كما توؤدي 
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دورا ً بارزا ً في  تعزيز  الاهتمام  بمجالات  البحث  العلمي،  وقد  تجَلى  ذلك  ب�سورة  اأكبر  في 
تلك  الاأ�س�ض  التنظيمية  التي تقوم عليها قواعد ترقية  اأع�ساء هيئة  التدري�ض والتي تبنتها 
الكلية؛  لاأن  ع�سو  هيئة  التدري�ض  بالجامعات  هو  الطاقة  المحركة  للبحث  العلمي  بمنهجه 
واقتداره  العلمي، وم�ساركته  الفعالة في تح�س�ض  الم�سكلات المجتمعية ودرا�ستها،  واقتراح 
الحلول  والبدائل  للتعامل  معها،  وتطبيق  نتائج  الدرا�سات  في  ميادين  الحياة  المختلفة، 
والعمل بانتظام على تجويد  اأدائه، وتح�سين معارفه وخبراته  العلمية، وزيادة  التعمق في 
مجال  تخ�س�سه،  والم�ساركة  في  ح�سور  الموؤتمرات  والندوات،  واأن  يكون  هدفه  من  وراء 
البحث  تطور  المجتمع  ورقيه،  ولي�ض  الح�سول  على  الدرجة  العلمية؛  على  الرغم  من  ذلك 
فاإن هناك معوقات عديدة تواجه  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية نحو  البحث  العلمي  التطبيقي؛ 
ّمما  اأثار  اهتمام  الباحثة  لتق�سّ ي  تلك  المعوقات  والوقوف  على  طبيعتها؛  بغية  تجاوزها 
والنهو�ض بالبحث العلمي التطبيقي في الكلية الجامعية؛ وبذلك تتلخ�ض اإ�سكالية البحث في 
ال�سوؤال الرئي�ض: ما المعوقات التي تواجه اأع�ساء الهيئة التدري�سية نحو البحث 
التطبيقي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟ و�سيل التغلب عليها؟
أسئلة الدراسة:
تحاول الباحثة من خلال هذه الدرا�سة الاإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س ون�سه كما 
ياأتي: 
ما المعوقات التي تواجه اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الكلية الجامعية 
للعلوم التطبيقية نحو البحث التطبيقي فيها؟ وما �سبل التغلب عليها؟
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الاأ�سئلة الاآتية:
ما  معوقات  البحث  التطبيقي  المتعلقة  باإدارة  الكلية  التي  تواجه  اأع�ساء  الهيئة . 1
التدري�سية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟
ما معوقات البحث التطبيقي المتعلقة بالقطاع الخا�ض التي تواجه اأع�ساء الهيئة . 2
التدري�سية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟
ما  معوقات  البحث  التطبيقي  المتعلقة  بع�سو  هيئة  التدري�ض  التي  تواجه  اأع�ساء . 3
الهيئة التدري�سية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟
ما معوقات البحث التطبيقي المتعلقة بالت�سهيلات والمعلومات البحثية التي تواجه . 4
اأع�ساء الهيئة التدري�سية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟
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ما اأكثر معوقات البحث التطبيقي �سيوعًا من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية . 5
بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟
هل تختلف ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية . 6
حول معوقات البحث التطبيقي تبعا لاختلاف (الجن�ض، الموؤهل العلمي، �سنوات الخبرة)؟
ما  �سبل  التغلب  على  معوقات  البحث  التطبيقي  من  وجهة  نظر  اأع�ساء  الهيئة . 7
التدري�سية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟
أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإلى:
تق�سّ ي المعوقات التي تحول دون قيام اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الكلية الجامعية . 1
للعلوم التطبيقية باأبحاث علمية تطبيقية المتعلقة بــ:( اإدارة الكلية، القطاع الخا�ض، ع�سو 
هيئة التدري�ض، الت�سهيلات والمعلومات البحثية).
محاولة ت�سنيف المعوقات التي تواجه اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الكلية الجامعية . 2
للعلوم التطبيقية.
التعرف  اإلى  الفروق  في  معوقات  البحث  التطبيقي  لدى  اأع�ساء  الهيئة . 3
التدري�سية في الكلية الجامعية تبعًا للمتغيات: (الجن�ض، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة).
العمل  على  و�سع  ت�سور  لكيفية  �ُسبل  التغلب  على  معوقات  البحث  التطبيقي . 4
في الكلية الجامعية .
تقديم  المقترحات  المنبثقة  من  نتائج  البحث،  لتجاوز  المعوقات  التي . 5
تواجه اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عند القيام باأبحاث 
علمية تطبيقية.
أهمية الدراسة:
قد ت�ساهم الدرا�سة في الارتقاء بم�ستوى البحث العلمي في الكلية الجامعية للعلوم  ♦
التطبيقية.
ت�سهم في ت�سخي�ض معوقات البحث التطبيقي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. ♦
زيادة حر�ض الم�سئولين في الجامعات على دعم البحوث العلمية التطبيقية ماديًا  ♦
ومعنويًا .
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تقليل الاعتماد على التقنية الاأجنبية الم�ستوردة، وبالتالي تقليل النفقات وارتفاع  ♦
المردود الاقت�سادي للقطاع الخا�ض على المدى البعيد.
فرضيات الدراسة: 
يمكن ح�شر فر�سيات الدرا�سة في اأربع فر�سيات رئي�سة:
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دلالة  (α≤50.0)  ا�ستجابات . 1
اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حول معوقات البحث التطبيقي 
تعزى لمتغي الجن�ض: (ذكر، اأنثى).
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) في ا�ستجابات . 2
اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حول معوقات البحث التطبيقي 
تعزى لمتغي الموؤهل العلمي (، بكالوريو�ض، ماج�ستي، دكتوراه).
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) في ا�ستجابات . 3
اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حول معوقات البحث التطبيقي 
تعزى لمتغي �سنوات الخدمة (5 �سنوات فاأقل، اأكثر من 5 �سنوات).
حدود الدراسة: 
ت�ستمل الدرا�سة على الحدود الاآتية :
الحد  الموؤ�س�ساتي:  اقت�ضرت  الدرا�سة على  الكلية الجامعية  للعلوم  التطبيقية في  ♦
غزة .
الحد  الزماني:  طبقت  الدرا�سة  خلال  الف�سل  الاأول  من  العام  الجامعي  1102- ♦
2102 م.
الحد المو�سوعي : اقت�ضرت الدرا�سة على تحديد اأهم المعوقات التي تواجه اأع�ساء  ♦
الهيئة التدري�سية في مجال تنفيذ البحوث التطبيقية من وجهة نظرهم ومن خلال النتائج 
التي تم التو�سل اإليها ، ثم اقتراح �سبًلا للتغلب على هذه المعوقات.
الحد الب�شري : جميع اأع�ساء الهيئة التدري�سية العاملين في الكلية الجامعية للعلوم  ♦
التطبيقية بغزة.
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مصطلحات الدراسة:
المعوقات: يمكن تعريف المعوقات في هذه الدرا�سة باأنها: مجموعة من العقبات  ◄
التي تواجه  اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نحو البحث العلمي 
التطبيقي، التي تحول دون اإنجاز اأع�ساء الهيئة التدري�سية لاأبحاٍث علمية اأو انخراطهم فيها، 
اأو ت�سكِّ ل عقبة في ن�ساطهم العلمي، وتقا�ض بالدرجة التي يح�سل عليها ع�سو هيئة التدري�ض 
بعد ا�ستجابته على ا�ستبانة الدرا�سة.
اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  :كل من  يقّدم  المعرفة مهما كان نوعها  و�سكلها من  ◄
محا�ضرات،  واأعمال  تطبيقية،  واأعمال  موّجهة  لطلبة  الكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية، 
ومهما كان الم�ستوى وال�سهادة الحا�سل عليها(بكالوريو�ض اأو ماج�ستي اأو دكتوراه) �سواء 
كان متفرغًا اأو يعمل بال�ساعة.
البحث  العلمي  :  «الجهد  العلمي  المنظم  الذي  يقوم  به  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  ◄
داخل  الجامعات  ؛لاكت�ساف  الحقائق  العلمية  التي  تت�سل  بالم�سكلات  العلمية  والتربوية 
والاجتماعية والاقت�سادية وفق خطوات المنهجية العلمية للو�سول اإلى اأدق النتائج لمعالجة 
هذه الم�سكلات» (الم�ضري، 4002: 232).
البحث العلمي التطبيقي: تعرفه الباحثة باأنه ذلك البحث الذي ُيق�سد به الو�سول  ◄
اإلى الحقيقة، والمعرفة لها، مع الو�سول اإلى التطبيق العملي لها في المجتمع الذي اُجري فيه 
البحث ، و هذا النوع من البحث ُيرّكز على الم�سكلات و حّلها كما ُيرّكز على الابتكار .
الكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية:  هي  موؤ�س�سة  اأكاديمية  تعمل  باإ�ضراف  ◄
وزارة التربية والتعليم العالي حيث اأُن�سئت في العام (8991م) لتقدم خدمة التعليم التقني 
والمهني للمجتمع الفل�سطيني تحت ا�سم كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، ثم ّتحولت 
في العام (7002م) اإلى كلية جامعية تمنح درجتي البكالوريو�ض والدبلوم المتو�سط لنحو 
(35 ) اخت�سا�سًا في مختلف المجالات(موقع الكلية الجامعية عبر ال�سبكة العنكبوتية).
الإطار النظري للدراسة:
تتوافر  لدى  الجامعة  الموارد  الفكرية  والب�ضرية  القادرة  على  القيام  بن�ساطات 
الاأبحاث  المرتبطة  بحاجات  البيئة،  كما  اأنها  القادرة  على  القيام  بن�ساطات  الاأبحاث 
ب�سورة  ان�سباطية، كما يمكن  لها  اأن تقدم الخدمات  الا�ست�سارية  التي تحتاجها قطاعات 
المجتمع»(بواطنة،8891: 39).
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وتقع على عاتق اأ�ساتذة الجامعات م�سئولية كبية للقيام بالاأبحاث والدرا�سات التي 
يمكن اأن تعالج م�سكلات المجتمع المتنوعة، و قيام الاأ�ستاذ الجامعي بالاأبحاث التطبيقية 
يحقق هدفين رئي�سين هما:
يعّد البحث التطبيقي جزءا ًمهمًا في حياة الاأ�ستاذ الجامعي العلمية، حيث يعطى . 1
الاأ�ستاذ الفر�سة على ربط النظرية بالواقع، وهذا يزيد من ربط الاأ�ستاذ بالبيئة المحلية، وما 
ينتج عنه من زيادة في ت�سوق طلبته للمادة التي يَدر�سها ، وزيادة فر�سة ح�سولهم على 
عمل بعد التخرج.
لا يمكن ح�سول الاأ�ستاذ الجامعي على الترقية العلمية اإلا من خلال القيام باأبحاث . 2
درا�سية من�سورة ومحَكمة (الفرا، 4002: 3).
كما  “ي�سّكل  البحث  العلمي  التطبيقي الطلب الاأول على  ال�سلع  البحثية المختلفة  التي 
تعتبر المدخل الرئي�ض للن�ساط العلمي الذي تمار�سه الموؤ�س�سات العلمية، واأن ا�ستمرار طلب 
القطاعات الاإنتاجية على البحث التطبيقي يمثل الحافز الاأ�سا�ض في تطور المعارف البحثية 
وموا�سلتها.  كما  اأن  الا�ستثمار  في  البحث  التطبيقي  يرد  اأ�سعاف  ما  ينفق  عليه”  (  �سعد 
الدين، 2002: 053 ).
أهمية البحث العلمي التطبيقي:
أولا ً- أهمية البحوث التطبيقية بوجه عام:
لي�س هناك حدود للنفع العام من البحوث التطبيقية، فيلخ�س (خ�شر،1102) 
هذه الاأهمية بما ياأتي:
تح�سين الاإنتاج الزراعي للغذاء والملب�ض.. 1
تح�سين اإنتاج الم�سانع اأو اختراع ما ُي�سهل عمل الاإن�سان.. 2
ت�سهيل نقل المنتجات اأو ت�سديره .. 3
ي�سهم في الحد من ا�ستخدام الطاقة في المزرعة والم�سنع والبيت. . 4
اإعداد البرامج الجديدة التي تتحكم في الكمبيوتر، وم�ستقات التكنولوجيا الاأخرى.. 5
ي�ساهم في تح�سين بيئة معي�سة الاإن�سان.. 6
ثانيا ً- أهمية البحث العلمي التطبيقي من منظور إسلامي:
اأمر  الله  �سبحانه  وتعالى  بالا�ستزادة  من  العلم  فقال  جل  جلاله:  }َوُقل  رَّ بِّ 
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المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث التطبيقي 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وُسُبل التغلب عليها
زِي ْدنيِي عِي ْلًما{ (طه:411)
وتكررت الاآيات القراآنية التي تدعو  اإلى التعقل والتفكر والتدبر، منها قوله تعالى: 
}ُقْل �سِي يرُوا فيِي اْلاأَْر�سِي َفانُظرُوا َكْيَف َبَداأَ اْلخَ ْلَق ُثمَّ اللهَّ  ُُين�سِي ُئ النَّ �ْساأََة اْلاآخِي َرَة اإِينَّ اللهَّ  َ
َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقدِيير{ٌ ( العنكبوت:91) 
فهذه دعوة �ضريحة اإلى التفكي، فالاإ�سلام كما فر�ض على النا�ض اأن يتعبدوا فر�ض 
عليهم اأن يتفكروا (القر�ساوي،1991: 31)، ويعّد البحث العلمي التطبيقي �سكل من اأ�سكال 
التفكر والنظر في خلق الله هذا من ناحية ، ومن ناحية اأخرى هو فري�سة لكونه من باب 
اإعداد العدة في �سبيل الله كما في قوله تعالى: }َواأَعِي دُّوا ْ َلُهم مَّ ا ا�ْسَتَطْعُتم مِّ ن ُقوَّ ٍة َومِي ن 
رِّ َباطِي اْلخَ ْيل ُتْرهِي ُبوَن بِي هِي َعْدوَّ اللهّر ِي َوَعُدوَّ ُكْم َواآَخرِييَن مِي ن ُدونِي هِي ْم لا ََتْعَلُموَنُهُم اللهّر  َُيْعَلُمُهْم 
َوَما ُتنفِي ُقوا ْمِي ن �َسْيٍء فيِي �َسبِي يلِي اللهّر ِي ُيَوفَّ  اإِيَلْيُكْم َواأَنُتْم لا َ ُتْظَلُموَن{ (الاأنفال:95)، ولا 
�سك في اأن اأهم اأ�سكال القوة اليوم هو البحث والتطوير ومواكبة تكنولوجيا المعلومات التي 
باتت ال�سلاح الاأول لمواجهة التحديات.
ميادين البحث التطبيقي:
من خلال ر�سد الباحثة لاأبرز مجالات البحث التطبيقي تبين اأنها في ميادين: الطب 
والهند�سة والخدمة الاجتماعية والتربية، فالمهند�سون مثًلا ي�سعون حلولا فنية لم�سكلات 
عملية، وخبراء التربية والتدري�ض؛ ي�سعون الطرق التي ت�سهل عملية التدري�ض.
تصنيف البحوث التطبيقية:
يمكن ت�سنيف البحوث التطبيقية اإلى المجموعات الاآتية:
الاأولى: ت�سمل الاأبحاث التي يهدف المجتمع اإلى تحقيقها معتمدا ًعلى قدراته الذاتية.. 1
الثانية: الاأبحاث التي ي�سعى المجتمع اإلى تحقيقها عن طريق التعاون الم�سترك مع . 2
البلدان الاأخرى.
الثالثة:  الاأبحاث  التي تخدم تحقيق  الاأهداف  التي  ي�سعى  البلد  اإلى تحقيقها عن . 3
طريق ا�ستخدام نتائج البحث والتطوير المقتب�سة من البلدان الاأخرى ( نقل التكنولوجيا ).
الرابعة: ت�سمل الاأبحاث التي ت�سعى اإلى تح�سين قدرة المجتمع للو�سول اإلى درجة . 4
من الاإبداع وا�ستمراريتها اإلى الاأجيال المقبلة(الحاي�ض، 0102: 481).
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متطلبات البحث العلمي التطبيقي:
لا بد اأن تتوافر مجموعة من المتطلبات حتى يتمكن الباحث من اإتمام البحث 
التطبيقي، ونلخ�سها بالاآتي:
البيئة الجامعية: لا بد للجامعة اأن تخلق البيئة الجامعية المنا�سبة للباحث؛ من . 1
خلال اإيجاد المكتب المنا�سب، واعتبار عمله البحثي جزءا ًمن عطائه الجامعي.
التمويل: اإن النمو الاقت�سادي مرتبط بمدى الاإنفاق والا�ستثمار في مجال التعليم . 2
والبحث العلمي، واأنه مرتبط بدعم التعليم الجامعي.
توفير الكفاءات الب�شرية اللازمة: وهي تتكون من العلماء الباحثين، وما يلزمهم . 3
من باحثين م�ساعدين، وفنيين، وعمال مهرة في ت�سغيل الاآلات و�سيانتها.
التدريب  والتاأهيل:  كذلك  فاإن  ت�سجيع  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  على  الاأعمال . 4
الا�ست�سارية  والم�ساركة  كم�ست�سارين  واأع�ساء  في  اللجان  الحكومية  واإدارات  ال�ضركات 
وتقويم  الم�ضروعات  وتنفيذها؛  يبني  الخبرة  العلمية  الوطنية  وينّمي  القدرة  الا�ست�سارية 
الفنية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ض.
فوائد توطيد العلاقة بين البحث العلمي الجامعي وقطاع الصناعة:
يو�سح خ�شر(1102) بع�س الفوائد لتوطيد تلك العلاقة بالاآتي:
ُتقدم  ال�سناعة  للبحث  العلمي  الجامعي  مو�سوعات  جديدة  م�ستمدة  من  الواقع . 1
العلمي القائم.
ي�ساعد التعاون بين الجامعة وال�سناعة على تطوير الخطط التعليمية بالجامعة.. 2
ي�ساعد  على  توظيف  الاإمكانات  العلمية  الب�ضرية  والمخبرية  بالجامعة  التوظيف . 3
ال�سحيح.
توفي الدعم المالي التمويل الملائم لتطوير الاإمكانات الب�ضرية والمخبرية.. 4
يوؤدى  التعاون  بين  الجامعة  وال�سناعة  اإلى  التخفيف  اأو  الحد  من  هجرة  العقول . 5
وبقائها في الخارج.
زيادة مكانة الجامعة وزيادة ال�سعور باأهميتها في المجتمع.. 6
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المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث التطبيقي 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وُسُبل التغلب عليها
الصعوبات التي تواجه البحث العلمي التطبيقي:
بعد مطالعة الاأدب الخا�س بالبحث التطبيقي تبين اأن هناك بع�س ال�سعوبات 
التي تقف حائلا ًاأمام البحث التطبيقي ويمكن تلخي�سها فيما ياأتي:
�سعف الاإعلام عن البرامج التدريبية التي تنظمها الجامعات اأو ت�سهم فيها.. 1
قلة اهتمام اأع�ساء هيئة التدري�ض بالتطورات والم�سكلات التي تحدث في ال�سناعة، . 2
وعدم معرفتهم بها في كثي من الاأحيان، مما يخلق جفاء بين الطرفين، ولا يوؤدى اإلى الثقة 
المتبادلة.
�سعف رغبة الموؤ�س�سات ال�سناعية في الم�ساركة في تكاليف الم�ضروعات البحثية. . 3
�سعف العلاقة بين الجامعات والقطاعات الاإنتاجية، و�سعف الثقة في الاإمكانات . 4
والخبرات؛ حيث  تلجاأ بع�ض  الموؤ�س�سات الخا�سة  اإلى  التعاقد مع  موؤ�س�سات بحثية  اأجنبية 
لاإجراء البحوث .
ان�سغال  الجامعات  بالتدري�ض،  وعدم  الاهتمام  باإجراء  بحوث  تطبيقية  تعالج . 5
م�سكلات الاإنتاج المحلي.
وجود  تطور  �ضريع  في  بع�ض  القطاعات  الاإنتاجية  ،  والم�سكلات  الناجمة  تفوق . 6
م�ستوى الم�ساهمة التي يمكن اأن تقدمها الجامعـات.
عدم  ارتباط  المناهج  التعليمية  والتدريبية  بالواقع  الحالي  للقطاعات  الاإنتاجية، . 7
وما تواجهه من م�سكلات ومعوقات ، والاكتفاء بالجانب النظري دون التطبيقي في المنهج 
التعليمي.
عدم الاتفاق على العوائد الم�ستقبلية للبحث العلمي التطبيقي.. 8
عدم  ثقة  القطاع  ال�سناعي  باإمكانات  الجامعات  بالم�ساهمة  في  اإيجاد  الحلول . 9
للكثي من الم�سكلات التي تواجهه.
الدراسات السابقة :
درا�سة  (الزبيدي،  6002  ):  هدفت  الدرا�سة  اإلى  التعرف  اإلى  المعوقات  التي  تواجه 
الاأ�ستاذ  الجامعي في مجال  البحث  العلمي  والتطور  التكنولوجي في  العراق  و�سبل  التغلب 
عليها، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي، وك�سفت الدرا�سة عن معوقات تواجه البحث العلمي 
اأبرزها: النق�ض الملمو�ض في التخ�س�سات العلمية والبنى التحتية وتفاوت م�ستوياتها، وعدم 
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و�سوح  ا�ستراتيجية  البحث في مجال  العلوم والتكنولوجيا، وعدم وجود بنوك للمعلومات 
النوعية للبحوث  العلمية والتكنولوجية، ونق�ض  النق�ض في  التمويل والمواد والم�ستلزمات 
المادية، و�سعف التن�سيق بين موؤ�س�سات القطر الواحد، ونق�ض الكوادر المتخ�س�سة، والنظرة 
ال�سلبية للمجتمع تجاه البحث العلمي وقيمته.
درا�سة (البواردي،5002): هدفت اإلى التعرف اإلى معوقات البحث العلمي لدى اأع�ساء 
هيئة التدري�ض بمعهد الاإدارة العامة ، وقد �سنف الباحث تلك المعوقات اإلى اإدارية و�سخ�سية 
واجتماعية واأكاديمية ومالية ومعلوماتية، وتو�سلت الدرا�سة على تحديد عدد من المعوقات 
من اأهمها: تعدد المهمات التدريبية والاإدارية المكلف بها ع�سو هيئة التدري�ض ، وانخفا�ض 
العائد المادي بالن�سبة للجهد المبذول لاإنجاز البحث العلمي، و�سعوبة الح�سول على موافقة 
التفرغ  الكامل  للبحث  العلمي، واحتلت  المعوقات  الاإدارية  المرتبة  الاأولى  ، ثم جاء بعدها 
معوقات البحث العلمي المالية ثم المعوقات المعلوماتية .
درا�سة ( �سالح، 3002 ): هدفت اإلى التعرف اإلى معوقات البحث العلمي، ودوافعه لدى 
اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية في الجامعات  الفل�سطينية، واختيت عينة ع�سوائية تكونت من( 
482 ) ع�سو هيئة تدري�ض، طبقت عليهم ا�ستبانة تكونت من �ستة مجالات، واأظهرت الدرا�سة 
اأن  معوقات  البحث  العلمي  المتعلقة  بظروف  العمل  والاإدارة،  والعوامل  المادية  والمعنوية 
والنمو  المهني،  والن�ضر  والتوزيع،  جاءت  بدرجة  معوقات  كبية.  اأما  المجالات  المتعلقة 
بالاأجهزة  والت�سهيلات على درجة معوقات متو�سطة،  اأما  اأهداف  البحث  العلمي فاعتبرت 
معوقات بدرجة كبية جدا.ً 
درا�سة (كنعان،0002): هدفت اإلى التعرف اإلى اأهداف البحث العلمي ومعوقاته، و�سبل 
تطويره لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية في جامعة دم�سق، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي 
التحليلي .كما تكونت عينة الدرا�سة من( 452( ع�سو هيئة تدري�ض، كما ا�ستخدم الباحث 
ا�ستبانة مكونة من ق�سمين، �سمل الق�سم الاأول المعلومات العامة، و�سمل الق�سم الثاني اأ�سئلة 
تت�سمن واقع البحث العلمي، واأهدافه، ومعوقاته و�سبل تطويره ،ومقترحات للنهو�ض به، 
وبينت الدرا�سة اأن اأهم اأهداف البحث العلمي لدى الهيئة التدري�سية هي الزيادة في مجال 
التخ�س�ض و التح�سيل المعرفي والعلمي ، كما بينت اأن اأهم معوقات البحث العلمي هي : قلة 
التعاون بين الجامعة والجهات المعنية الم�ستفيدة من البحث العلمي، ونق�ض التمويل الكافي 
لدعم البحوث، كما اأظهرت اأن اأهم �ُسبل تطوير البحث العلمي هي: توفي الدعم المالي اللازم 
لتمويل  اإجراءات البحوث وتوفي المكافاآت المادية مقابل  اإجراء البحوث، وتوفي المراجع 
والم�سادر التقنية الحديثة المتعددة.
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موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
تعد الدرا�سة الحالية مكّملة لبع�ض الدرا�سات ال�سابقة، ولا�سيما تلك التي تحدثت عن 
المعوقات والم�سكلات التي تعيق اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعات العربية من ممار�سة 
الن�ساط الاأكاديمي �سواء التدري�سي منها اأو البحثي، فاتفقت الدرا�سات ال�سابقة جميعها على 
اأهمية مو�سوع المعوقات التي تحول ما بين البحث العلمي واخذ دوره المهم في التطوير 
للحياة في جميع م�ستوياتها.
اعتمدت معظم الدرا�سات ال�سابقة على اأع�ساء هيئة التدري�ض كعينة للدرا�سة. -
اعتمدت الدرا�سات ال�سابقة على المنهج الو�سفي التحليلي، وتحليل الم�سمون، حيث  -
كان لكل م�سكلة اأدواتها البحثية الخا�سة.
تعمقت الدرا�سة الحالية اأكثر في مجال البحث التطبيقي ومحاولة تق�سي المعوقات  -
من خلال  �سوؤال  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية في موؤ�س�سة  اأكاديمية تعنى  بالبحث  العلمي في 
لائحتها  الداخلية  لائحتها  الداخلية  وتعد  اإحدى  مهمات  ع�سو  هيئة  التدري�ض  اإ�سافة  اإلى 
عمله  التدري�سي وهي  الكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية، وهي  تت�سابه في  ذلك مع معظم 
موؤ�س�سات التعليم العالي في البلدان العربية من حيث اعتماد الن�ساط البحثي كاأحد مهمات 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية اإ�سافة اإلى الاأعمال التدري�سية التي توكل اإليهم، ويمكن من خلال 
تحليل اإجابات اأع�ساء الهيئة التدري�سية عن مجمل محاور الا�ستبانة اأن نقف على المعوقات 
الجوهرية التي تعوق اأع�ساء الهيئة التدري�سية من ممار�سة البحث العلمي التطبيقي، وقيا�ض 
مدى �سدة كل من هذه المعوقات، مما يفتح  اآفاقًا جديدة للباحثين المهتمين بدرا�سة هذه 
الم�سكلة.
إجراءات الدراسة:
الاطلاع على الاأدب المتعلق بمعوقات البحث العلمي لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية.. 1
درا�سة م�سحية لاأهم الدرا�سات ال�سابقة التي تحدثت عن اأهم المعوقات وال�سعوبات . 2
التي تواجه اأع�ساء الهيئة التدري�سية في موؤ�س�سات التعليم العالي نحو البحث العلمي ب�سكل 
عام والبحث التطبيقي ب�سكل خا�ض
تطوير ا�ستبانة الدرا�سة بالا�ستعانة بالاإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة.. 3
التحقق من �سدق الا�ستبانة ومعامل ثباتها.. 4
تحديد مجتمع وعينة الدرا�سة.. 5
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توزيع ا�ستبانة الدرا�سة وجمعها.. 6
معالجة الا�ستبانة اإح�سائيا با�ستخدام برنامج SSPS.. 7
الو�سول اإلى النتائج ومناق�ستها.. 8
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدراسة: 
اتبعت الباحثة في هذه الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي الذي يتناول درا�سة الاأحداث 
والظواهر والمتغيات والممار�سات كما هي بحيث تتفاعل معها بالو�سف والتحليل دون 
التدخل فيها  (الاأغا، 7991: 14)، وذلك بهدف  التعرف  اإلى المعوقات  التي تواجه  اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية نحو البحث التطبيقي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، و�ُسبل التغلب 
عليها. 
مجتمع الدراسة: 
يتكون مجتمع  الدرا�سة من العاملين جميعهم في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، 
والبالغ عددهم (115) عامًلا بح�سب اآخر اإح�سائيات وزارة التربية والتعليم للعام الدرا�سي 
0102/1102م
الجدول )1)
أعداد العاملين في الكلية الجامعية بحسب المؤهل العلمي
الدرجة العلمية اإناث ذكور المجموع
دكتوراه 4 71 12
ماج�ستي 92 231 161
بكالوريو�ض 28 742 923
المجموع 511 693 115
عينة الدراسة: 
اختيت  عينة  ع�سوائية  تمثل  51%  من  مجتمع  الدرا�سة،  وقد  وزعت  الباحثة  08 
ا�ستبانة، بلغ الم�سترد منها 45 ا�ستبانة، بن�سبة تمثل 6.01% من مجتمع الدرا�سة، والجدول 
التالي يو�سح توزيع عينة الدرا�سة بح�سب متغيي النوع والموؤهل العلمي: 
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الجدول ) 2)
توزيع عينة الدراسة بحسب النوع والمؤهل العلمي
الموؤهل العلمي
النوع
المجموعاأنثىذكر
دكتوراه
633عدد
1.11%6.5%6.5%%
ماج�ستي
721161عدد
0.05%4.02%6.92%%
بكالوريو�ض
121101عدد
9.83%4.02%5.81%%
الاإجمالي
455292عدد
0.001%3.64%7.35%%
أداة الدراسة: 
اأعّدت  الباحثة  ا�ستبانة  للتعرف  اإلى  المعوقات  التي  تواجه  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية 
نحو البحث التطبيقي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية و�سبل التغلب عليها، وفيما ياأتي 
و�سفًا للا�ستبانة وخطوات اإعداده:
اأولا-ً و�سف الا�ستبانة و خطوات بنائها: ●
هدفت  اأداة  الدرا�سة  الحالية  اإلى  التعرف  اإلى  المعوقات  التي  تواجه  اأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية نحو البحث التطبيقي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية و�سبل التغلب عليها، 
وقد اتبعت الباحثة الخطوات الاآتية في اإعداد اأداة الدرا�سة:
الاطلاع على الاأدب المتعلق بمو�سوع الدرا�سة، كما ا�ست�سارت الباحثة مجموعة من . 1
المتخ�س�سين حول طبيعة الا�ستبانة ومجالاته.
اإعداد  الا�ستبانة  ب�سورتها  الاأولية  بحيث  تكون  من  اأربعة  محاور  هي:  المعوقات . 2
المتعلقة باإدارة الكلية، المعوقات المتعلقة بالقطاع الخا�ض، المعوقات المتعلقة بع�سو هيئة 
التدري�ض  والمعوقات  المتعلقة  بالت�سهيلات  والمعلومات  البحثية، كما  تّكون  الا�ستبانة في 
�سورتها الاأولية من( 44 ) فقرة تناولت كافة جوانب الدرا�سة.
عر�ست الا�ستبانة على مجموعة من المحكمين؛ لاإبداء الراأي حول مدى منا�سبتها . 3
لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة،  وقد  ا�ستفادت  الباحثة  من  ملاحظات  ال�سادة  المحكمين  وقامت 
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في  �سوئها  بحذف  عدد  من  الفقرات  لتكرار  محتواها  في  فقرات  اأخرى  اأو  ل�سعف  ال�سلوك 
المت�سمن فيها، كما عّدلت  الباحثة �سياغة بع�ض  الفقرات، وبذلك  اأ�سبحت  الا�ستبانة في 
�سورتها �سبه النهائية تتكون من (04) فقرة.
ح�سبت �سدق الا�ستبانة وثباتها، وبذلك اأ�سبحت الا�ستبانة جاهزا ًللا�ستخدام في . 4
�سورته النهائية يتكون من 04 فقرة موزعة كما ياأتي:
المعوقات المتعلقة باإدارة الكلية (21 فقرة). -
المعوقات المتعلقة بالقطاع الخا�ض (11 فقرة). -
المعوقات المتعلقة بع�سو هيئة التدري�ض (9 فقرات). -
المعوقات المتعلقة بالت�سهيلات والمعلومات البحثية (8 فقرات). -
ثانيا-ً �سدق الا�ستبانة)ytidilaV elacS): ●
يعرف ( عبيدات ، 8891 : 51 ) �سدق الا�ستبانة باأنه: «قدرته على قيا�ض ما و�سع 
لقيا�سه» ، وقد ا�ستخدمت الباحثة الطرق التالية للتاأكد من �سدق الا�ستبانة : 
�سدق المحكمين )ytidilaV seitsurT) : عر�ست الباحثة الا�ستبانة على مجموعة أ. 
من  المحكمين  من  المتخ�س�سين،  وقد  طلبت  الباحثة،  منهم  اإبداء  الراأي  والملاحظات 
والمقترحات حول الا�ستبانة ومدى ملاءمتها لاأهداف الدرا�سة، وقد تم تو�سيح ذلك �سابقًا.
�سدق الات�ساق الداخلي )ytidilaV ycnetsisnoC lanretnI( : يعرف ( اأبو لبدة ب. 
، 2891 : 27 ) �سدق الات�ساق الداخلي باأنه «التجان�ض في اأداء الفرد من فقرة لاأخرى ، اأي 
ا�ستراك جميع فقرات الا�ستبانة في قيا�ض خا�سية معينة في الفرد»، و قد تم اإيجاد �سدق 
الات�ساق الداخلي للا�ستبانة عن طريق اإيجاد معامل الارتباط بين فقرات كل ُبعد مع البعد 
ككل ومع الا�ستبانة ككل والجدول الاآتي يو�سح ذلك:
الجدول )3 (
معامات الارتباط المتعلقة بصدق الاتساق الداخلي لاستبيان
الفقرةرقم الُبعد
معامل ارتباط 
الفقرة بالمجال
معامل ارتباط 
الفقرة بالا�ستبانة
رقم 
الفقرة
معامل ارتباط 
الفقرة بالمجال
معامل ارتباط 
الفقرة بالا�ستبانة
المعوقات المتعلقة باإدارة الكلية
315.0104.07795.0693.01
393.0893.086.0856.02
585.0317.09185.0165.03
887.0367.001656.0483.04
255.0435.011854.0507.05
536.0986.021267.0367.06
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الُبعد
رقم 
الفقرة
معامل ارتباط 
الفقرة بالمجال
معامل ارتباط 
الفقرة بالا�ستبانة
رقم 
الفقرة
معامل ارتباط 
الفقرة بالمجال
معامل ارتباط 
الفقرة بالا�ستبانة
المعوقات المتعلقة بالقطاع 
الخا�ض
277.0147.07775.0554.01
46.0404.08464.0364.02
135.0465.09383.0435.03
614.0546.001535.0757.04
746.0197.011708.0366.05
505.057.06
المعوقات المتعلقة بع�سو هيئة 
التدري�ض
483.0127.06776.0336.01
554.0297.07526.0893.02
225.0125.08685.0285.03
57.0564.09697.0226.04
293.0183.05
المعوقات المتعلقة بالت�سهيلات 
والمعلومات البحثية
84.0915.01154.0757.01
975.0707.021467.0124.02
483.0117.031264.0794.03
906.0765.041395.0144.04
 معامل الارتباط دال إحصائيا ًعند مستوى 50.0 
 معامل الارتباط دال إحصائيا ًعند مستوى 10.0
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن قيم معاملات الارتباط دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 
اأو 10.0 ) وهذا يدل على اأن الا�ستبانة ب�سفة عامة على درجة عالية من الات�ساق الداخلي.
كما  ح�سبت  الباحثة  معاملات  الارتباط  بين  اأبعاد  الا�ستبانة  مع  الا�ستبانة  ككل، 
والجدول الاآتي يو�سح ذلك:
الجدول ) 4 (
معامات ارتباط مجالات الاستبانة بالدرجة الكلية لاستبيان
معامل الارتباطالُبعدم
677.0المعوقات المتعلقة باإدارة الكلية1
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معامل الارتباطالُبعدم
217.0المعوقات المتعلقة بالقطاع الخا�ض2
306.0المعوقات المتعلقة بع�سو هيئة التدري�ض3
655.0المعوقات المتعلقة بالت�سهيلات والمعلومات البحثية4
 معامل الارتباط دال إحصائيا ًعند مستوى 10.0
يت�سح من الجدول  اأن معاملات الارتباط بين  اأبعاد الا�ستبانة والا�ستبانة ككل دالة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى 10.0 مما يوؤكد على �سدق الات�ساق الداخلي للا�ستبانة.
ثبات  المقيا�س  )ytilibaileR elacS):  المق�سود  بالثبات  هو  «اإعطاء  المقيا�ض  ●
للنتائج نف�سها تقريبًا في كل مرة يطبق فيها على المجموعة نف�سها من الاأفراد» ( اأبو لبدة ، 
2891 : 162 ) ، و قد ح�سب معامل ثبات الا�ستبانة بطريقتين هما :
طريقة  األفا  كرونباخ  )dohteM hcabnorC):  التي  ي�سار  اإليها  عادة  بمعادلة أ. 
وتاأخذ هذه المعادلة ال�سيغة : (عودة ، 8991 : 553 ) 
 
(( [[[ 1 _     مجـ ع2 فع2 �ضن - 1[
  حيث اإن : 
α  = معامل األفا .
ن = عدد فقرات المقيا�ض .
ع2 ف = تباين الا�ستجابات على كل فقرة في المقيا�ض .
ع2 �ض = تباين الا�ستجابات على المقيا�ض ككل .
مجـ ع2 ف = مجموع التباينات لعدد ن من الفقرات . 
طريقة  التجزئة  الن�سفية  ) dohteM flaH tilpS (: اعتمدت هذه الطريقة على ب. 
تجزئة الا�ستبانة ومجالاتها اإلى جزئين، يحتوي كل منهما عدد الفقرات نف�سها تبعًا لعدد 
الفقرات  في  المجال،  وتم  اإيجاد  معامل  الارتباط  بين  الجزاأين،  ومن  ثم  اأجري  ت�سحيح 
وتعديل اإح�سائي لمعامل الارتباط المح�سوب با�ستخدام معادلة �سبيمان ـ براون التنبوؤية 
ن
α =
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وهذه المعادلة هي : ( اأبو حطب و �سادق ، 0891 : 41 ) 
ث  =    2 ر
1 + ر
حيث اإن : 
ث = معامل ثبات المقيا�ض كله . 
ر = القيمة المح�سوبة لمعامل الارتباط بين الدرجات على الجزئين .
والجدول الاآتي يو�سح معاملات الثبات للا�ستبانة و مجالاته:
الجدول ) 5 (
معامات الثبات لاستبانة و مجالاته باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
المجال
قيمة معامل الثبات
طريقة التجزئة الن�سفيةطريقة األفا
138.0458.0المعوقات المتعلقة باإدارة الكلية
178.0988.0المعوقات المتعلقة بالقطاع الخا�ض
187.0908.0المعوقات المتعلقة بع�سو هيئة التدري�ض
238.0958.0المعوقات المتعلقة بالت�سهيلات والمعلومات البحثية
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن جميع معاملات الثبات للا�ستبانة و مجالاته مرتفعة، 
مما يوؤكد على ثباته و �سلاحيته للا�ستخدام.
نتائج الدراسة وتفسيرها:
النتائج المتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الاأول: ◄
ما معوقات البحث التطبيقي المتعلقة باإدارة الكلية التي تواجه اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟ و للاإجابة عن ال�سوؤال 
ح�سبت  الباحثة  المتو�سطات  والتكرارات  والاأوزان  الن�سبية  لكل  فقرة  من  فقرات  مجال 
المعوقات المتعلقة باإدارة الكلية، وفيما ياأتي عر�ض لذلك:
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الجدول ) 6 (
الأوزان النسبية لاستجابات على مجال المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية
الفقرةم
الاأوزان الن�سبية للا�ستجابات %
قليلة جداقليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدا
1
اإدارة الكلية غي مقتنعة باأهمية البحث التطبيقي كجزء اأ�سا�سي 
3.9%8.46%7.61%9.1%4.7%لتطور الكلية.
4.7%1.42%3.64%9.1%4.02%عدم تخ�سي�ض الكلية موازنات للبحث العلمي التطبيقي.2
3
عدم الانفتاح على موؤ�س�سات المجتمع المحلية والدولية لدعم 
الاأبحاث التطبيقية.
8.72%4.7%8.41%9.83%1.11%
4
عدم توفر م�ساعدين متخ�س�سين في منهجية البحث العلمي 
0.0%4.02%0.31%9.83%8.72%لتقديم الم�ساعدة الفنية والاإح�سائية للباحث.
0.0%7.35%9.52%4.02%0.0%من الا�ستراك في انجاز الاأبحاث التطبيقية.تحيز اإدارة الكلية في منح الرتب العلمية لفئة معينة مما يحد 5
7.61%3.9%5.13%9.52%7.61%على موافقة مجل�ض الجامعة للتفرغ للبحث العلمي.التعقيد في الاإجراءات المتبعة في ح�سول ع�سو هيئة التدري�ض 6
0.0%8.72%1.42%0.31%2.53%اإجراء الاأبحاث التطبيقية.�سعف نظام الترقيات المعمول به في الكلية في مجال ت�سجيع 7
0.0%0.73%4.02%6.92%0.31%بحوث تطبيقية تعالج م�سكلات المجتمع.اهتمام الكلية بالجوانب التعليمية وعدم الاهتمام باإجراء 8
4.7%9.52%9.83%9.52%9.1%البحوث التي ت�سهم فيها اأو تنظمها الكلية.�سعف الاإعلام عن الخدمات والبرامج التدريبية اأو برامج 9
01
عدم تركيز اإدارة الكلية على ا�ستقطاب خبراء وم�ست�سارين 
قادرين على تحويل البحوث والدرا�سات النظرية اإلى واقع 
تطبيقي، يمكن اأن ت�ستفيد منه من�ساآت القطاع الخا�ض.
0.0%5.81%8.72%8.72%9.52%
0.0%7.04%2.22%0.73%0.0%القطاعات اأو الموؤ�س�سات ال�سناعية ب�سكل مبا�ضر اأو غي مبا�ضر.قلة عدد اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية القادرين على خدمة 11
9.1%3.33%8.72%0.73%0.0%ب�سكل عام والموؤ�س�سات التعليمية ب�سكل خا�ض.عدم تخ�سي�ض الكلية فريق للتن�سيق مع موؤ�س�سات المجتمع 21
9.5%2.03%8.52%8.42%3.31%المجال ككل
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  المعوقات  المتعلقة  باإدارة  الكلية  التي  تواجه  اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية نحو البحث التطبيقي كانت كبية جدا ًعلى الفقرة ( 7 ) حيث كانت الن�سبة 
073
أ. هناء خميس أبودية
المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث التطبيقي 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وُسُبل التغلب عليها
المئوية  للا�ستجابة عليها(%2.53)، وكانت  الفقرات  ذات  الاأرقام  (3، 4، 11، 21)  وزنها 
الن�سبي كبية حيث تراوحت الن�سبة المئوية للا�ستجابات عليها بين(0.73 %- 9.83 %)، 
وكان الوزن الن�سبي للمعوقات متو�سطة على الفقرتين (2 ، 9 )، حيث و�سلت الن�سبة المئوية 
للا�ستجابة عليها (9.83 %- 3.64 %).
الجدول ) 7 (
الإحصاءات الوصفية لاستجابات على مجال المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية
الفقرةم
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الن�سبي
الترتيب
1
اإدارة الكلية غي مقتنعة باأهمية البحث التطبيقي كجزء اأ�سا�سي 
لتطور الكلية.
217.64%59.033.2
67.06%81.140.3عدم تخ�سي�ض الكلية موازنات للبحث العلمي التطبيقي.2
86.95%34.189.2الاأبحاث التطبيقية.عدم الانفتاح على موؤ�س�سات المجتمع المحلية والدولية لدعم 3
18.47%80.147.3الم�ساعدة الفنية والاإح�سائية للباحث.عدم توافر م�ساعدين متخ�س�سين في منهجية البحث العلمي لتقديم 4
113.35%08.076.2الا�ستراك في انجاز الاأبحاث التطبيقية.تحيز اإدارة الكلية في منح الرتب العلمية لفئة معينة مما يحد من 5
53.36%03.171.3موافقة مجل�ض الجامعة للتفرغ للبحث العلمي.التعقيد في الاإجراءات المتبعة في ح�سول ع�سو هيئة التدري�ض على 6
31.17%42.165.3اإجراء الاأبحاث التطبيقية.�سعف نظام الترقيات المعمول به في الكلية في مجال ت�سجيع 7
47.36%80.191.3تطبيقية تعالج م�سكلات المجتمع.اهتمام الكلية بالجوانب التعليمية وعدم الاهتمام باإجراء بحوث 8
018.75%59.098.2التي ت�سهم فيها اأو تنظمها الكلية.�سعف الاإعلام عن الخدمات والبرامج التدريبية اأو برامج البحوث 9
01
عدم تركيز اإدارة الكلية على ا�ستقطاب خبراء وم�ست�سارين قادرين 
على تحويل البحوث والدرا�سات النظرية اإلى واقع تطبيقي، يمكن اأن 
ت�ستفيد منه من�ساآت القطاع الخا�ض.
22.27%70.116.3
93.95%98.069.2القطاعات اأو الموؤ�س�سات ال�سناعية ب�سكل مبا�ضر اأو غي مبا�ضر.قلة عدد اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية القادرين على خدمة 11
70.06%98.000.3عام والموؤ�س�سات التعليمية ب�سكل خا�ض.عدم تخ�سي�ض الكلية فريق للتن�سيق مع موؤ�س�سات المجتمع ب�سكل 21
المجال ككل
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يت�سح من الجدول ال�سابق اأن الفقرة ( 4 ) ح�سلت على اأعلى وزن ن�سبي (8.47% )، 
وهي بالمرتبة الاأولى، ثم تليها الفقرة  ( 01 ) وح�سلت على وزن ن�سبي ن�سبته(2.27%).
النتائج المتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الثاني: ◄
ما  معوقات  البحث  التطبيقي  المتعلقة  بالقطاع  الخا�س  التي  تواجه 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟ وللاإجابة عن 
ال�سوؤال ح�سبت الباحثة المتو�سطات والتكرارات والاأوزان الن�سبية لكل فقرة من فقرات مجال 
المعوقات المتعلقة بالقطاع الخا�ض، وفيما ياأتي عر�ض لذلك:
الجدول ) 8 (
الأوزان النسبية لاستجابات على مجال المعوقات المتعلقة بالقطاع الخاص
الفقرةم
الاأوزان الن�سبية للا�ستجابات %
قليلة جداقليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدا
1
وجود انطباعات �سلبية لدى العديد من من�ساآت القطاع الخا�ض 
باأن موؤ�س�سات التعليم العالي بعيدة ن�سبيا عن الاهتمام بالبحث 
العلمي الذي تتطلبه.
0.0%1.42%6.55%0.31%4.7%
0.0%9.52%0.31%2.53%9.52%البحوث لتوطين التقنية.اعتماد كثي من القطاعات على ا�ستياد التقنية، و�سعف اإجراء 2
0.0%3.9%0.73%2.22%5.13%المن�ساآت للقيام بالتن�سيق مع موؤ�س�سات التعليم العالي.عدم توافر الاإمكانات الب�ضرية المرتبطة بالبحث والتطوير في 3
4
�سعوبة الح�سول على المعلومات المطلوبة لاأغرا�ض البحث من 
الكثي من المن�ساآت؛ حيث تعتبرها من الاأ�ضرار الخا�سة باأو�ساع 
المن�ساأة .
0.0%1.42%0.0%3.64%6.92%
9.1%0.31%1.11%7.04%3.33%البحوث التطبيقية، و�سعف اهتمام المن�ساآت بتوفيها اأو دعمها.نق�ض المختبرات والاأجهزة المعملية الحديثة اللازمة لاإجراء 5
0.0%9.1%0.31%1.42%1.16%والتطوير.محدودية الميزانيات التي تخ�س�سها المن�ساآت لن�ساط البحث 6
0.0%8.41%0.0%6.24%6.24%الم�ضروعات البحثيةعدم رغبة الموؤ�س�سات ال�سناعية في الم�ساركة في تكاليف 7
9.1%0.31%7.3%5.13%0.05%تدني م�ستوى الوعي لدى القطاع الخا�ض باأهمية البحث العلمي8
9
عدم ثقة بع�ض رجال ال�سناعة باإمكانيات الجامعات ، ودورها 
وما يمكن اأن ت�ساهم به في اإيجاد الحلول للكثي من الم�سكلات 
التي تواجهها
0.0%0.0%9.1%3.38%8.41%
273
أ. هناء خميس أبودية
المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث التطبيقي 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وُسُبل التغلب عليها
الفقرةم
الاأوزان الن�سبية للا�ستجابات %
قليلة جداقليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدا
01
وجود تطور �ضريع في بع�ض القطاعات الاإنتاجية ، والم�سكلات 
الناجمة تفوق م�ستوى الم�ساهمة التي يمكن اأن تقدمها موؤ�س�سات 
التعليم العالي.
0.0%4.02%6.55%2.22%9.1%
11
اهتمام قطاع الاأعمال بالدرا�سات والبحوث ق�سية المدى التي 
تنجز اإما حلا اآنًيا لم�سكلات تقنية تعانيها موؤ�س�ساته، اأو تعديلا 
ب�سيًطا للتقنية الم�ستخدمة.
0.0%8.41%4.44%5.13%3.9%
3.0%6.41%4.12%7.53%9.72%المجال ككل
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن المعوقات المتعلقة بالقطاع الخا�ض كما يراها اأع�ساء 
الهيئة  التدري�سية  نحو  البحث  التطبيقي  كانت  كبية  جدا ً على  الفقرة  (  6  )،  حيث  كانت 
الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها اأكثر من (1.16% )، وكانت كبية على الفقرة ( 9 ) حيث 
تراوحت  الن�سبة  المئوية  للا�ستجابة  عليها  من  (3.38%  )،  وكانت  متو�سطة  على  الفقرات: 
(3،1، 01، 11) حيث تراوحت الن�سبة المئوية للا�ستجابة (0.73% - 6.55%).
الجدول ) 9 (
الإحصاءات الوصفية لاستجابات على مجال المعوقات المتعلقة بالقطاع الخاص
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الترتيبالن�سبي
1
وجود انطباعات �سلبية لدى العديد من من�ساآت القطاع الخا�ض باأن 
موؤ�س�سات التعليم العالي بعيدة ن�سبيا عن الاهتمام بالبحث العلمي الذي 
تتطلبه.
117.06%28.040.3
82.27%41.116.3لتوطين التقنية.اعتماد كثي من القطاعات على ا�ستياد التقنية، و�سعف اإجراء البحوث 2
72.57%10.167.3للقيام بالتن�سيق مع موؤ�س�سات التعليم العالي.عدم توافر الاإمكانات الب�ضرية المرتبطة بالبحث والتطوير في المن�ساآت 3
63.67%21.118.3من المن�ساآت؛ حيث تعتبرها من الاأ�ضرار الخا�سة باأو�ساع المن�ساأة .�سعوبة الح�سول على المعلومات المطلوبة لاأغرا�ض البحث من الكثي 4
51.87%70.119.3التطبيقية، و�سعف اهتمام المن�ساآت بتوفيها اأو دعمها.نق�ض المختبرات والاأجهزة المعملية الحديثة اللازمة لاإجراء البحوث 5
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الفقرةم
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الن�سبي
الترتيب
19.88%97.044.4محدودية الميزانيات التي تخ�س�سها المن�ساآت لن�ساط البحث والتطوير.6
7
عدم رغبة الموؤ�س�سات ال�سناعية في الم�ساركة في تكاليف الم�ضروعات 
البحثية
36.28%10.131.4
20.38%11.151.4تدني م�ستوى الوعي لدى القطاع الخا�ض باأهمية البحث العلمي8
9
عدم ثقة بع�ض رجال ال�سناعة باإمكانيات الجامعات ، ودورها وما 
يمكن اأن ت�ساهم به في اإيجاد الحلول للكثي من الم�سكلات التي تواجهها
46.28%93.031.4
01
وجود تطور �ضريع في بع�ض القطاعات الاإنتاجية ، والم�سكلات الناجمة 
تفوق م�ستوى الم�ساهمة التي يمكن اأن تقدمها موؤ�س�سات التعليم العالي.
011.16%17.060.3
11
اهتمام قطاع الاأعمال بالدرا�سات والبحوث ق�سية المدى التي تنجز 
اإما حلا اآنًيا لم�سكلات تقنية تعانيها موؤ�س�ساته، اأو تعديلا ب�سيًطا للتقنية 
الم�ستخدمة.
90.76%58.053.3
3.57%55.067.3المجال ككل
يت�سح من  الجدول  ال�سابق  اأن  الفقرة  ( 6) ح�سلت على  اأعلى وزن  ن�سبي  (9.88%)، 
وهي بالمرتبة الاأولى، ثم تليها الفقرة ( 8 ) وح�سلت على وزن ن�سبي ن�سبته(0.38% ).
النتائج المتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الثالث:  ◄
ما معوقات البحث التطبيقي المتعلقة بع�سو هيئة التدري�س التي تواجه 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟ وللاإجابة عن 
ال�سوؤال ح�سبت الباحثة المتو�سطات والتكرارات والاأوزان الن�سبية لكل فقرة من فقرات مجال 
المعوقات المتعلقة بع�سو هيئة التدري�ض، وفيما ياأتي عر�ض لذلك:
الجدول ) 01 (
الأوزان النسبية لاستجابات على مجال المعوقات المتعلقة بعضو هيئة التدريس
الفقرةم
الاأوزان الن�سبية للا�ستجابات %
قليلة جداقليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدا
0.0%0.0%5.13%4.75%1.11%تكليف ع�سو هيئة التدري�ض للقيام باأعباء اإدارية كالاإر�ساد واللجان1
473
أ. هناء خميس أبودية
المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث التطبيقي 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وُسُبل التغلب عليها
الفقرةم
الاأوزان الن�سبية للا�ستجابات %
قليلة جداقليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدا
2
�سعف اإتقان بع�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض لمهارات الحا�سب الاآلي 
وكيفية ا�ستخدامه في البحث العلمي.
0.0%5.13%4.02%1.84%0.0%
0.0%4.7%0.73%3.33%2.22%العبء التدري�سي الكبي الذي يتحمله ع�سو هيئة التدري�ض.3
4
تف�سيل ع�سو هيئة التدري�ض القيام باأعمال تدري�سية اإ�سافية عن 
القيام بالبحث التطبيقي.
0.0%4.7%9.83%7.61%0.73%
0.0%7.61%0.31%0.31%4.75%قلة ت�سجيع �سيا�سة التفرغ العلمي مع ا�ستمرار الراتب.5
6
نق�ض التعاون في مجال البحث العلمي بين اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية في الكلية نف�سها.
0.0%1.11%5.81%7.35%7.61%
0.0%7.61%2.53%0.0%1.84%عدم احت�ساب العمل البحثي كجزء من ن�ساب ع�سو هيئة التدري�ض.7
0.0%0.0%6.92%6.92%7.04%النفقات المالية الباهظة التي يتحملها الباحث لاإنجاز اأبحاثه.8
0.0%0.0%3.33%8.72%9.83%�سعف اإتقان اأع�ساء هيئة التدري�ض للغات الاأجنبية.9
0.0%1.01%6.82%1.13%2.03%المجال ككل
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  المعوقات  المتعلقة  بع�سو  هيئة  التدري�ض  كما  يراها 
اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية نحو  البحث  التطبيقي كانت كبية جدا ً على  الفقرة  ( 5  )، حيث 
كانت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها اأكثر من(4.75%)، وكانت كبية على الفقرة ( 1، 6) 
حيث تراوحت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليهما من (4.75%- 7.35%)، وكانت متو�سطة 
على الفقرات: (7،4،3) حيث تراوحت الن�سبة المئوية للا�ستجابة (2.53%- 9.83%).
الجدول ) 11 (
الإحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة بعضو هيئة التدريس
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الترتيبالن�سبي
59.57%36.008.3تكليف ع�سو هيئة التدري�ض للقيام باأعباء اإدارية كالاإر�ساد واللجان1
93.36%88.071.3وكيفية ا�ستخدامه في البحث العلمي.�سعف اإتقان بع�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض لمهارات الحا�سب الاآلي 2
81.47%09.007.3العبء التدري�سي الكبي الذي يتحمله ع�سو هيئة التدري�ض.3
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الفقرةم
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الن�سبي
الترتيب
4
تف�سيل ع�سو هيئة التدري�ض القيام باأعمال تدري�سية اإ�سافية عن 
القيام بالبحث التطبيقي.
47.67%20.138.3
12.28%81.111.4قلة ت�سجيع �سيا�سة التفرغ العلمي مع ا�ستمرار الراتب.5
نق�ض التعاون في مجال البحث العلمي بين اأع�ساء الهيئة 6
التدري�سية في الكلية نف�سها.
72.57%78.067.3
69.57%22.108.3عدم احت�ساب العمل البحثي كجزء من ن�ساب ع�سو هيئة التدري�ض.7
22.28%48.011.4النفقات المالية الباهظة التي يتحملها الباحث لاإنجاز اأبحاثه.8
31.18%68.060.4�سعف اإتقان اأع�ساء هيئة التدري�ض للغات الاأجنبية.9
3.67%24.018.3المجال ككل
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن الفقرة (5) ح�سلت على اأعلى وزن ن�سبي (2.28%)، وهي 
بالمرتبة الاأولى، ثم تليها الفقرة (8) وح�سلت على وزن ن�سبي ن�سبته (2.28%).
النتائج المتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الرابع: ◄
ما معوقات البحث التطبيقي المتعلقة بالت�سهيلات والمعلومات البحثية 
التي تواجه اأع�ساء الهيئة التدري�سية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية؟ 
و للاإجابة عن ال�سوؤال ح�سبت الباحثة المتو�سطات والتكرارات والاأوزان الن�سبية لكل فقرة 
من فقرات مجال المعوقات المتعلقة بالت�سهيلات والمعلومات البحثية، وفيما يلي عر�ست 
لذلك: 
الجدول ) 21 (
الأوزان النسبية لاستجابات على مجال المعوقات المتعلقة بالتسهيات والمعلومات البحثية
الفقرةم
الاأوزان الن�سبية للا�ستجابات %
قليلة جداقليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدا
0.0%1.11%1.42%7.04%1.42%للكلية.نق�ض الم�سادر والكتب العلمية الحديثة في المكتبة المركزية 1
0.0%1.11%4.7%0.05%5.13%المتخ�س�سة.افتقار المكتبة المركزية بالكلية للدوريات والمجلات العلمية 2
673
أ. هناء خميس أبودية
المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث التطبيقي 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وُسُبل التغلب عليها
الفقرةم
الاأوزان الن�سبية للا�ستجابات %
قليلة جداقليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدا
3
قلة توافر و�سائل الراحة المنا�سبة لاأع�ساء الهيئة التدري�سية 
مثل: (مكاتب، اأجهزة حا�سوب، ......).
1.11%0.31%9.52%7.61%3.33%
4
نق�ض المعامل والمختبرات البحثية المتخ�س�سة لاأجراء اأبحاث 
0.0%9.1%0.31%7.35%5.13%علمية دقيقة في الكلية الجامعية.
0.0%8.41%7.61%7.61%9.15%ندرة و�سائل النقل الخا�سة بالكلية لاإجراء الدرا�سات الميدانية.5
6
عدم وجود مكاتب اأو مراكز و�سيطة لربط ال�سناعة بالكلية معًا ، 
واإيجاد الم�ساريع الم�ستركة بينهم.
0.0%0.31%0.31%1.11%0.36%
7
افتقار الكلية الجامعية لخطة ت�سويقية وا�سحة لنتائج ما تجريه 
0.0%0.31%9.52%6.5%6.55%من بحوث علمية اإلى الجهات التي يمكنها الا�ستفادة منها .
0.0%0.0%7.61%4.44%9.83%هيئات دولية.�سعوبة الح�سول على تمويل لبحوث اأع�ساء هيئة التدري�ض من 8
4.1%7.9%8.71%9.92%2.14%المجال ككل
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن المعوقات المتعلقة بالت�سهيلات والمعلومات البحثية كما 
يراها اأع�ساء الهيئة التدري�سية نحو البحث التطبيقي كانت كبية جدا ًعلى الفقرة ( 6 )، حيث 
كانت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها اأكثر من(0.36% ) وكانت كبية على الفقرة ( 2، 4) 
حيث تراوحت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليهما من (0.05% - 7.35%)، وكانت متو�سطة 
على الفقرتين (7،3) حيث ت�ساوت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليهما وكانت (9.52%).
الجدول ) 31 (
الإحصاءات الوصفية لمجال المعوقات المتعلقة بالتسهيات والمعلومات البحثية
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الترتيبالن�سبي
76.57%59.087.3نق�ض الم�سادر والكتب العلمية الحديثة في المكتبة المركزية للكلية.1
64.08%29.020.4افتقار المكتبة المركزية بالكلية للدوريات والمجلات العلمية المتخ�س�سة.2
86.96%73.184.3اأجهزة حا�سوب، ......).قلة توافر و�سائل الراحة المنا�سبة لاأع�ساء الهيئة التدري�سية مثل: (مكاتب، 3
30.38%17.051.4في الكلية الجامعية.نق�ض المعامل والمختبرات البحثية المتخ�س�سة لاأجراء اأبحاث علمية دقيقة 4
773
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الفقرةم
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الن�سبي
الترتيب
41.18%41.160.4ندرة و�سائل النقل الخا�سة بالكلية لاإجراء الدرا�سات الميدانية.5
6
عدم وجود مكاتب اأو مراكز و�سيطة لربط ال�سناعة بالكلية معًا ، واإيجاد 
الم�ساريع الم�ستركة بينهم.
18.48%11.142.4
افتقار الكلية الجامعية لخطة ت�سويقية وا�سحة لنتائج ما تجريه من بحوث 7
علمية اإلى الجهات التي يمكنها الا�ستفادة منها .
57.08%61.140.4
24.48%27.022.4�سعوبة الح�سول على تمويل لبحوث اأع�ساء هيئة التدري�ض من هيئات دولية.8
0.08%16.000.4المجال ككل
يت�سح من  الجدول  ال�سابق  اأن  الفقرة  ( 6) ح�سلت على  اأعلى وزن  ن�سبي  (8.48%)، 
وهي بالمرتبة الاأولى، ثم تليها الفقرة ( 8 ) وح�سلت على وزن ن�سبي ن�سبته(4.48%).
النتائج المتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الخام�ض:  ◄
ما اأكثر معوقات البحث التطبيقي �سيوعا ًمن وجهة نظر اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية  بالكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية؟  و للاإجابة عن  ال�سوؤال ح�سبت 
الباحثة المتو�سطات والتكرارات والاأوزان الن�سبية لكل مجال من مجالات الا�ستبانة، وفيما 
ياأتي عر�ض لذلك:
الجدول ) 41 (
الأوزان النسبية لاستجابات على مجالات الاستبيان
المجالم
الاأوزان الن�سبية للا�ستجابات %
قليلة جداقليلةمتو�سطةكبيرةكبيرة جدا
9.5%2.03%8.52%8.42%3.31%المعوقات المتعلقة باإدارة الكلية1
3.0%6.41%4.12%7.53%9.72%المعوقات المتعلقة بالقطاع الخا�ض2
0.0%1.01%6.82%1.13%2.03%المعوقات المتعلقة بع�سو هيئة التدري�ض3
4.1%7.9%8.71%9.92%2.14%المعوقات المتعلقة بالت�سهيلات والمعلومات البحثية4
1.2%3.71%6.32%2.03%7.62%الا�ستبانة ككل
873
أ. هناء خميس أبودية
المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث التطبيقي 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وُسُبل التغلب عليها
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  اأكثر  معوقات  البحث  التطبيقي  �سيوعًا  من  وجهة 
نظر  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  كانت  كبية  جدا ً ل�سالح  المعوقات  المتعلقة  بالت�سهيلات 
والمعلومات البحثية حيث كانت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها اأكثر من(2.14% ) وكانت 
كبية للمعوقات المتعلقة بالقطاع الخا�ض حيث تراوحت الن�سبة المئوية للا�ستجابة عليها 
(7.53%)، وكانت متو�سطة للمعوقات المتعلقة بع�سو التدري�ض حيث بلغت الن�سبة المئوية 
للا�ستجابة عليها ( 6.82% ).
الجدول )51 (
الإحصاءات الوصفية لمجالات الاستبيان
المجالم
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الن�سبي
الترتيب
49.16%75.090.3المعوقات المتعلقة باإدارة الكلية1
33.57%55.067.3المعوقات المتعلقة بالقطاع الخا�ض2
23.67%24.018.3المعوقات المتعلقة بع�سو هيئة التدري�ض3
10.08%16.000.4المعوقات المتعلقة بالت�سهيلات والمعلومات البحثية4
4.27%23.026.3الا�ستبانة ككل
وال�سكل التالي يو�سح المقارنة البيانية بين الاأوزان الن�سبية لمجالات الا�ستبانة:
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يت�سح  من  الجدول  وال�سكل  ال�سابقين  اأن  مجال  المعوقات  المتعلقة  بالت�سهيلات 
والمعلومات البحثية ح�سل على اأعلى وزن ن�سبي (0.08% ) وهو بالمرتبة الاأولى، ثم يليه 
مجال المعوقات المتعلقة بع�سو هيئة التدري�ض وح�سلت على وزن ن�سبي ن�سبته(3.67%) 
وهو بالمرتبة الثانية.
النتائج المتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة ال�ساد�ض:  ◄
هل تختلف ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقية حول معوقات البحث التطبيقي تبعا لاختلاف: (الجن�س، الموؤهل 
العلمي،  �سنوات  الخبرة)؟  و  للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  اختبرت  الباحثة  الفر�سيات 
ال�سفرية الاآتية:
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دلالة  (α≤50.0)  ا�ستجابات  -
اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حول معوقات البحث التطبيقي 
تعزى لمتغي الجن�ض (ذكر ، اأنثى).
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) في ا�ستجابات  -
اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حول معوقات البحث التطبيقي 
تعزى لمتغي الموؤهل العلمي (، بكالوريو�ض، ماج�ستي، دكتوراه).
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (α≤50.0) في ا�ستجابات  -
اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حول معوقات البحث التطبيقي 
تعزى لمتغي �سنوات الخدمة (5 �سنوات فاأقل، اأكثر من 5 �سنوات).
وفيما ياأتي نتائج اختبار �سحة الفر�سيات ال�سابقة:
اأولا-ً  نتائج  الفر�سية  الاأولى:  لا توجد فروق ذات دلالة  اإح�سائية عند م�ستوى  ●
دلالة  (α≤50.0)  ا�ستجابات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بالكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية 
حول معوقات البحث التطبيقي تعزى لمتغي الجن�ض (ذكر ، اأنثى).
ولاختبار  �سحة  هذه  الفر�سية  ا�ستخدمت  الباحثة  اختبار  مان-ويتني  -nnaM
tseT yentihW  اللابارمتري  لعينتين  م�ستقلتين  نظرا  ل�سغر  حجم  العينتين  وعدم 
اعتدالية  التوزيع،  وذلك  للتعرف  اإلى  دلالة  الفروق  بين  الذكور  والاإناث،  والجدول 
الاآتي  يو�سح  ذلك:
083
أ. هناء خميس أبودية
المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث التطبيقي 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وُسُبل التغلب عليها
الجدول ) 61 (
اختبار مان-ويتني لدلالة الفروق بين الذكور والإنا	 على محاور الاستبانة
م�ستوى الدلالةقيمة Zقيمة Uمجموع الرتبمتو�سط الرتبالعددالجن�سالمعوقات المتعلقة بــ
اإدارة الكلية
82701.5292ذكر
غي دالة22.1392
75782.0352اأنثى
القطاع الخا�ض
05768.5292ذكر
غي دالة438.0513
53704.9252اأنثى
ع�سو هيئة التدري�ض
5.63704.5292ذكر
غي دالة80.15.103
5.84749.9252اأنثى
الت�سهيلات والمعلومات 
البحثية
74767.5292ذكر
غي دالة888.0213
83725.9252اأنثى
الا�ستبانة ككل
5.69620.4292ذكر
غي دالة67.15.162
5.88745.1352اأنثى
 القيمة الحرجة لـ z عند مستوى 50.0 تساوي 69.1
يت�سح من الجدول  ال�سابق عدم وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية عند م�ستوى دلالة 
(α≤50.0)  ا�ستجابات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بالكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية  حول 
معوقات  البحث  التطبيقي تعزى لمتغي الجن�ض (ذكر  ،  اأنثى)، وهذا يعني  اأن الجن�سين من 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية يعانيان من المعوقات المذكورة، وترى الباحثة اأن ذلك قد يعود 
اإلى: 
اأن اأع�ساء هيئة التدري�ض ذكورا ً اأم  اإناثًا؛ فاإنهم يخ�سعون للظروف نف�سها في اإعداد 
البحث التطبيقي ، واأن المعوقات التي تواجههم نف�سها بغ�ض النظر عن الجن�ض. 
ثانيا-ً نتائج الفر�سية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى  ●
دلالة (α≤50.0) في ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 
حول  معوقات  البحث  التطبيقي  تعزى  لمتغي  الموؤهل  العلمي  (بكالوريو�ض،  ماج�ستي، 
 ككتوراه)، ولاختبار �سحة هذا الفر�ض ا�ستخدمت الباحثة اختبار كرو�سكال والي�ض -surK
tseT sillaW-lak  للعينات  الم�ستقلة،  وذلك  للتعرف  اإلى  دلالة  الفروق  بين  اأفراد  العينة، 
والجدول الاآتي يو�سح ذلك:
183
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الجدول ) 71 (
اختبار كروسكال واليس لدلالة الفروق على محاور الاستبانة تعزى للمؤهل العلمي
م�ستوى الدلالةقيمة erauqs-ihCمتو�سط الرتبالعدد�سنوات الخدمةالمعوقات المتعلقة بــ
اإدارة الكلية
38.826بكالوريو�ض
65.6272ماج�ستي غي دالة502.0
33.8212دكتوراه
القطاع الخا�ض
52.726بكالوريو�ض
08.8272ماج�ستي غي دالة114.0
09.5212دكتوراه
ع�سو هيئة التدري�ض
80.436بكالوريو�ض
51.6272ماج�ستي غي دالة192.1
63.7212دكتوراه
الت�سهيلات والمعلومات 
البحثية
85.826بكالوريو�ض
73.8272ماج�ستي غي دالة292.0
70.6212دكتوراه
الا�ستبانة ككل
05.926بكالوريو�ض
84.8272ماج�ستي غي دالة494.0
76.5212دكتوراه
يت�سح من الجدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة 
(α≤50.0) في ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حول 
معوقات البحث التطبيقي تعزى لمتغي الموؤهل العلمي (بكالوريو�ض، ماج�ستي، دكتوراه).
وتعزو الباحثة اأن ذلك قد يعود اإلى اأن: ظروف البحث التطبيقي �سبه موحد من حيث 
المعوقات التي يواجهها ع�سو هيئة التدري�ض �سواء كان من حملة �سهادة البكالوريو�ض اأو 
الماج�ستي اأو الدكتوراه.
ثالثا-ً نتائج الفر�سية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى  ●
دلالة  (α≤50.0)  ا�ستجابات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بالكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية 
حول معوقات البحث التطبيقي تعزى لمتغي عدد �سنوات الخدمة (5 �سنوات فاأقل، اأكثر من 
283
أ. هناء خميس أبودية
المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو البحث التطبيقي 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وُسُبل التغلب عليها
5 M-nnaM
tseT yentihW  اللابارمتري  لعينتين  م�ستقلتين  نظرا ً ل�سغر حجم  اإحدى  العينتين،  وعدم 
اعتدالية التوزيع، وذلك للتعرف اإلى دلالة الفروق تبعًا لمتغي �سنوات الخدمة، والجدول الاآتي 
يو�سح ذلك:
الجدول ) 81 (
اختبار مان-ويتني لدلالة الفروق تبعا لمتغير الخبرة على محاور الاستبانة
م�ستوى الدلالةقيمة Zقيمة Uمجموع الرتبمتو�سط الرتبالعدد�سنوات الخدمةالمعوقات المتعلقة بــ
اإدارة الكلية
16421.72715 فاأقل
غي دالة321.0803
420186.7273اأكثر من 5
القطاع الخا�ض
5.11412.42715 فاأقل
غي دالة650.15.852
5.370110.9273اأكثر من 5
ع�سو هيئة التدري�ض
5.82412.52715 فاأقل
غي دالة837.05.572
5.650155.8273اأكثر من 5
الت�سهيلات والمعلومات 
البحثية
66335.12715 فاأقل
غي دالة619.1312
911142.0373اأكثر من 5
الا�ستبانة ككل
48395.22715 فاأقل
غي دالة665.1132
101167.9273اأكثر من 5
 القيمة الحرجة لـ z عند مستوى 50.0 تساوي 69.1
يت�سح من الجدول  ال�سابق عدم وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية عند م�ستوى دلالة 
(α≤50.0)  ا�ستجابات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بالكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية  حول 
معوقات  البحث  التطبيقي  تعزى لمتغي عدد  �سنوات  الخدمة  (5  �سنوات  فاأقل،  اأكثر من  5 
�سنوات).
وترى  الباحثة  اأن  ذلك  قد  يعود  اإلى:  وجود  اإجماع  بين  المبحوثين  على  اأهمية  هذه 
المعوقات للبحث العلمي التطبيقي بغ�ض النظر عن �سنوات الخبرة.
النتائج  المتعلقة  ب�سوؤال  الدرا�سة  ال�سابع:  ما  �سبل  التغلب  على  معوقات  ◄
البحث  التطبيقي  من  وجهة  نظر  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في  الكلية 
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الجامعية  للعلوم  التطبيقية؟  وللاإجابة عن هذا  ال�سوؤال ح�سبت  الباحثة  التكرارات 
والاأوزان  الن�سبية  لا�ستجابات  اأفراد  العينة  على  ال�سوؤال  المفتوح  في  نهاية  الا�ستبانة، 
والجدول الاآتي يو�سح ذلك:
الجدول ) 91 (
التكرارات والأوزان النسبية لاستجابات أفراد العينة حول سبل التغلب على معوقات البحث التطبيقي
الوزن الن�سبيتكرار الاإجابةالمقترح حول �سبل التغلب على المعوقاتم
4.71%21تحفيز اإدارة الكلية للباحثين من العاملين وت�سجيعهم على البحث العلمي1
9.51%11توفي ميزانيات للبحث العلمي2
6.11%8تخفي�ض العبء التدري�سي للمدر�سين والمحا�ضرين3
2.7%5ا�ستمرار راتب المدر�ض اأثناء الاإجازة البحثية4
8.5%4احت�ساب عبء البحث �سمن العبء الاأكاديمي5
3.4%3توفي طاقم اإداري للم�ساعدة في الاأعباء الاإدارية6
3.4%3احت�ساب الدرجات العلمية لجميع العاملين الحا�سلين على درجات علمية7
3.4%3تطوير اللغة الانجليزية8
3.4%3اإعداد مجلة علمية للكلية9
3.4%3اإعداد خطة للنهو�ض بالحث العلمي01
9.2%2توفي الوقت الكافي للباحثين لاإنجاز بحوثهم11
9.2%2التوا�سل مع الجامعات الاأخرى21
9.2%2ت�سهيل اإجراءات الابتعاث31
4.1%1الا�ستفادة من الاأبحاث الاأجنبية في تطوير البحث العلمي41
4.1%1الاإيمان باأن طلب العلم عبادة51
4.1%1اإيجاد تفاهمات واتفاقيات بين المكتبة المركزية ومكتبات اأجنبية.61
4.1%1تطوير وحدة البحث العلمي71
4.1%1تغيي توجهات الاإدارة نحو البحث العلمي81
4.1%1تنفيذ زيارات متبادلة في الداخل والخارج91
4.1%1توفي جميع الو�سائل المتاحة للبحث العلمي02
4.1%1ن�ضر الوعي الكافي لاأهمية البحث العلمي12
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يت�سح من الجدول ال�سابق الفقرة ( 1 ) ح�سلت على اأعلى وزن ن�سبي في �سبل التغلب 
على المعوقات حيث بلغت ن�سبة الوزن الن�سبي لها ما يقارب (4.71% ) ، ثم تليها الفقرة (2) 
التي ح�سلت على ن�سبة وزن ن�سبي (9.51% ).
فقد  كانت  اأكثر  المقترحات  تكرارا ً للتغلب  على  معوقات  البحث  التطبيقي  ما 
ياأتي:
تحفيز اإدارة الكلية للباحثين من العاملين وت�سجيعهم على البحث العلمي. -
توفي ميزانيات للبحث العلمي. -
تخفي�ض العبء التدري�سي للمدر�سين والمحا�ضرين. -
ا�ستمرار راتب المدر�ض في اأثناء الاإجازة البحثية. -
احت�ساب عبء البحث �سمن العبء الاأكاديمي. -
توفي طاقم اإداري للم�ساعدة في الاأعباء الاإدارية. -
احت�ساب الدرجات العلمية لجميع العاملين الحا�سلين على درجات علمية. -
اإعداد مجلة علمية للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. -
اإعداد خطة للنهو�ض بالبحث العلمي. -
توفي الوقت الكافي للباحثين لاإنجاز بحوثهم. -
التوا�سل مع الجامعات الاأخرى. -
ت�سهيل اإجراءات الابتعاث. -
التوصيات:
لتعزيز  دور  اإدارة  الكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية  نحو  البحوث  العلمية 
التطبيقية تو�سي الباحثة : 
التحول في البحث العلمي من البحث للا�ستهلاك اإلى البحث من اأجل الا�ستثمار. ♦
توجيه الر�سائل العلمية والاأبحاث الجامعية اإلى بحوث تطبيقية متخ�س�سة مقابل  ♦
دعمها، وتمويلها من قبل الموؤ�س�سات الاإنتاجية.
القيام بحملة توعوية اإعلامية لاإقناع المجتمع والقطاع الخا�ض باأهمية البحوث  ♦
العلمية التطبيقية .
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دعم المخ�س�سات المالية للبحوث العلمية التطبيقية من ميزانية الكلية الجامعية  ♦
للعلوم التطبيقية.
دعوة  رجال  الاأعمال  والمتخ�س�سين  في  الموؤ�س�سات  وال�ضركات  لو�سع  الخطط  ♦
والبرامج البحثية، 
ت�سجيع  اإعداد  اأبحاث  الدرجات  العلمية  للماج�ستي  والدكتوراه  وتوجيهها  نحو  ♦
الجانب  التطبيقي  لواقع  قطاعات  الاأعمال  والاإنتاج  وتبادل  الخبرات  والمعلومات  بين 
الجامعات والقطاع ال�سناعي.
البحث  في  اإمكانية  ال�سماح  للعاملين  في  ال�سناعة  بالتدري�ض  في  الجامعة  على  ♦
م�ستوى  البكالوريو�ض  والدرا�سات  العليا بما  يتنا�سب  وموؤهلاتهم  ، وفي  الحالات جميعها 
دعوة  العاملين  في  ال�سناعة  لاإلقاء  المحا�ضرات  وعمل  الندوات  والم�ساركة  في  اأعمال 
الم�ساقات ذات العلاقة .
لتعزيز دور اأع�ساء الهيئة التدري�سية نحو البحوث التطبيقية تو�سي الباحثة 
بما ياأتي: 
اإعادة  النظر في  اأ�س�ض الترقية في  الكلية الجامعية للعلوم  التطبيقية للتركيز على  ♦
جودة البحوث التطبيقية والدرا�سات التي تعمل لخدمة المجتمع، واحت�ساب ذلك في نظام 
الترقيات العلمية.
منح  اأو�سمة  �ضرف  لمن  يق�سي  فترة  زمنية  في  مجال  البحث  التطبيقي  تنويهًا  ♦
بجهوده ،اأو لمن يقوم بالات�سال بموؤ�س�سات المجتمع واإقناعها باإمكانات الجامعة؛ لاإجراء 
البحوث، وت�سويق الخدمات بثقة واقتدار اأ�ُسوة بما يعمله الاأ�ساتذة في الجامعات الخارجية.
اإعادة النظر في المهّمات التي تلقى على عاتق اأع�ساء هيئة التدري�ض، واإحداث نوع  ♦
من التوازن بين التدري�ض، والاإر�ساد، والبحوث، وخدمة المجتمع، مع زيادة عدد ال�ساعات 
المخ�س�سة للبحث العلمي التطبيقي للاأع�ساء الم�سهود بكفاءتهم البحثية.
لتعزيز  التعاون  بين  الكلية  الجامعية  للعلوم  التطبيقية  وقطاعات  المجتمع 
تو�سي الباحثة بما ياأتي:
عر�ض بع�ض خطط البحوث العلمية على بع�ض قطاعات المجتمع المعنية للاإ�سهام  ♦
في تمويلها، والعمل على تطوير تلك البحوث العلمية التطبيقي،ة وت�سخيها لخدمة القطاع 
الخا�ض، مما ي�سجعه على الم�ساركة في تمويلها.
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اإعادة  النظر  في  ت�سكيل  وحدة  البحث  العلمي  في  الكلية،  بحيث  ت�سم  ممثلين  عن  ♦
القطاعات الاإنتاجية .
اإن�ساء هيئة لت�سويق الاختراعات والابتكارات التي ت�سجل باأ�سماء مخترعيها نظي  ♦
ن�سبة من العائد يح�سل عليه المخترع اأو المبتكر.
اإقامة المعار�ض الت�سويقية للمنتجات الجامعية ، وتوفي الاإعلام العلمي الجيد عن  ♦
الاإمكانات الجامعية البحثية والا�ست�سارية.
المقترحات:
ترى الباحثة اأن هذه الدرا�سة اأثارت مجموعة من المقترحات لبع�س الدرا�سات 
التي  ترى �شرورة  اإجرائها  لتح�سين جودة  البحث  العلمي  التطبيقي في  الجامعات 
الفل�سطينية والارتقاء بها وهي كما ياأتي:
اإجراء درا�سات علمية لواقع البحث العلمي التطبيقي في فل�سطين. ♦
اإجراء  درا�سات  علمية  حول  معوقات  البحث  العلمي  التطبيقي  في  الجامعات  ♦
الفل�سطينية.
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